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Pertandingan L'Oreal Brandstorm 2013
Malaysia
®Dilancarkan tahun lalu
®Terbahagi kepada dua peringkat:
1Cabaran pertama, pesertaperlu mengembangkanproduk
penjagaandan gayarambut melalui kaedah inovasi serta
pengukuhanjenama di 10 buah negaraAsia. Bagi peringkat
ini, peserta perlu membuat analisa tawaran semasa
diperkenalkan L'Oreal,persaingan,memahami keperluan
pengguna di setiap negaradan memberi cadangan
strategik produk terbaik untuk meningkatkan jualan.
2 Cabaran kedua, peserta perlu mehghasilkan inovasi
produk penjagaanrambut masing-masingdan membentang-
kan pelan pemasaranjangka pendek serta jangka panjang
terbaik, bagi membolehkan dipasarkan di seluruh ASEAN.
® Juri: Pengarah Urusan LOreal MalaysiaSdn Bhd, Ashwin
Rajgopal; Pengarah Sumber Manusia LOreal MalaysiaSdn
Bhd, Nora Mahbob; Pengurus Besar Produk Pengguna
L'Oreal,Low Chooi Hoon; Pengarang Urusan Kumpulan Blu
Inc Sdn Bhd, Aster Lim dan Presiden Mccann Worldgroup
Malaysia, MichaelConstantine selaku ketuajuri.
®Pemenang:
Juara - Team Artentech (Universiti Monash)
Kedua - Team Excellic(Universiti Putra Malaysia)
Ketiga - Team Deviant (Universiti Malaya)
Saguhati - Team Why Not (Universiti Putra
































Ideakreatif,penyampaianberkeyakinandan kerja-sarna sepanjang pem-
bentanganmembawatuah
kepadatiga sekawan dari
Universiti Monash,apabila
kumpulan mereka dipilih
sebagaiJuara Pertandingan
Akhir VOreal Brandstorm
2013Malaysia.
KumpulandikenaliTeam
Artentechituterdiridaripada
penuntutSem(Penulisandan
Komunikasi);Amy Lim Su
Ten,19;DavidNge,22(Sains.
Komputer)danTeeWeiLim,
22(Kejuruteraan).
Dalampertandinganitu,
